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図7 無題 1944～45年頃 ニューヨーク近代美術館蔵
図9 カット・アウト像 1948年 間8 カァト・アウト 1948～50年頃
個人蔵 大原美的館蔵
図10 くもの巣を逃れて：ナンバー 7 1949年
シュトゥットガルト国立美術館蔵
図11 木馬：ナンバ－lOA 1948年 ストックホルム近代美術館蔵
図12 白いインコ：ナンバー24A 1948年 ABC, Inc.蔵
図13 ナンバー32 1950年 ノルトラインーヴェストファーレン美術館蔵
図15 影：ナンバー 2 1948年
個人蔵











図23 無題 1943年頃 個人蔵
図21 収童文：ナンバー10
1952年
アルブライト＝ノックス・
アート・ギャラリー蔵
図22 収数 1952年
ローンによる書き起こし
（ポール・モチーフ）
